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(1M nUUlro .Jtrr;icio tsperial)
La situación de Marruecos entraaa
grav~Ja~ extrema y todo>l los aioto-
mll8.e m,ormes Indican que Muley Ha-
fi.d tIene contados 10ll días de su trono
5100 llegan pronto cn auxilio de Fez
~lguuas de las wehallas que dirig2D
lo<'tructores fraoceses
. Estamos, por lo tanto, eo visper8il de
IllterveOlr, FranCia ha cardado aumeo-
tar colIslderaLlemente tiUS fuena~ de
la Chauía y sus ageotes sigu~Q, en to·
dos los ordenes, la política que el país
v,ec.~o ~e ha propuesto, con pets('v~ran.
CIl!. 610 Igual, en el Mogreb
E~pana también t'stá preparada á. too
do evento, sin que afurtunadamente,
eucueotren dlficultade.. pan FU aCCión
en las poteucial> signalarlas ni tampoco
1'0 Jos oaturales do 108 puntos que ha
de loter.v~Olr en el ca80 de que los su-
ce8o~ hiCieran nec{'j<a,ria oUt!l:Itra pte-
8eOC\!:l en ellos. FranCia nu puede decir
lo lDltim.... , pue,¡ BU política ha creado
t1~IOS íomeÜs08 entre :03 moros, preci·
pitando, BiD duda alguna, el estado ac·
tUIII ne callas,
Eotre los illdígenas el nombre de
Abd-el·Aziz etltlÍ 1'0 alza para sustituIr
eo el trono á 6U hermano.
Lo indudable, lo que esté á la vista
1'8 'lile el imperIO africano Jlt'g6 Ó 8~
m.ayor grado de anarquía y que, F1i
UI(JS uo Jo remedia, pr01Jto hubrá de.sa'
parE'oído como El'tado iodepl'ouleute.
Se padra, pur algún tiempo, cOllser-
var eo el trOllo una sombra de :--ultlÍo
. 'pero en 1011 delitloas de la Humsmdad
('stá d,'crptado que l\larruecoil dE'jarli. de
.. er en plazo más 6 al"008 breve,
Solo laA rivlI.lldades y ambiclOOetl de
la9 1l0Ien¡:la¡; pudIeron conllevar eBe
pueblo basta abara, pero el acta de Al-
gt'cifaB y IOR pactos secretos eJ:IBteotes
dec!.r1leron del pOrVPlllt del Mngrpb y
los morQ1ol ~e emped'ln, con ilU cunduc-
ta, en preCIpitar 10<1 acuoteCllUleolo8,
¡:;ic:t, pOI' ('jpmplo, rabrica cada vez
/lHIS m3lerial de refl'(lcarril{'~, 110
I'S l31HO porque las necesidades ¡j('
su propia población a Jmenlan, si-
110 porque l'xpor13ndo ('sle male-
ri:tl;i paisc:> eomo la Rppublica
Argrnlllla. recibf' f'1l cambio el
lri~o qnn le hace (alta para ali-
melllo asus babitanles,
y e.;1:) f'XpOrlilcirlll ÍI su vez solo se
ha f¡pcho posible por el floreci-
mirllla,rúpido de la pl'osperidad
aq~rllllfla,
A~i, pues, d('dút~ese corno ú!li-
mll cnn:wcuencia, que el aumenll)
rlf' Iwhladón COrl Sil secuelll inev;-
~able de lltlrnfHllo de rH'ce~idadf's,
11l~I't'SOS y ahol'ros ell cualfJuil'r
parte cll'l lIlulldú flue sc produzca,
e~ ~nn pi progr"sn lecnico, la con-
lllclón detf'I'rninilllle de las tralls,
(orrnaciolles de la induslria,
.1
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del bi,rllt':,lar geueral {'levara ne·
1'1' .. :11'13111 .... 111 .. el Ilivel medin dcl
standard o!li!e.
,\d"III;!:> f'l'l las llaCillfll'S quc 10-
~n,," Pil!IC aCliva C~l ..1 prngr('so
IlIdll:,lf'lal, el lI'abaJo humano s!'
llacf' cada Vf'Z m:ls produclivo
~racia~ a los descuhrilnif'rIlOs dI' la
(,;Plleía y al :lprovechamif'lIln colda
db Ola.\'or de las ru,'rzas de la ll~·
IUralf'za,
Los reciell vellido!:' producirilrl
ma~ dI' Il} que l:nSlal':'1 su sulJsis-
lf'IH:ia y ~racias al ahol'I'O bajo lO-
da~ sus rorrrl3s, la riqUt'z3 S(' acu-
mulal'il en ulla pOI'cioll superiur al
alllllt'lItQ de la JlOlJlaCil'HI.
Toda la hi,l{.II'¡ll ecorllim iea dt·¡
:>i¡.;lu XIX en Inglall't'r:l, Alf'rna-
lIia, B¡\lgica )' los estados Unidos,
al('sligua un ilumento COII;¡iderabll'
dc la polJlacilín )' tlll de~arroJlo
Illtldlil mils st'usihlc aún de las ue·
ce~id ,d>.!s y tic la l'Íltlt'za pública
y privada,
Lnscuatll'os gr,llicos tlt! ~Ir, C3U'
dt'lil'I', mUl'stl'an dal':ln1l'1l1~ que
rl allfl}t':Hn de la IlObl;lt~ióll, Je las
lH'cI·:.i lades y tle In::. recu r::iOS
gua,'dan cirrla r 'gnlarill;,,1 al t1le-
1I0'i eu sus Iflleali generales, CIal'o
eSI:·. que en e~le p3l'alt'lbrno IlIl
110:> rrreri,llos m:ls qUf' :l la cale,
g'OI'ia de Ilccc::.irLldcs rUlItlamenta-
les que St' dl'ri\'au Uf' la n<llllralf'z:l
misma dd humlJl'P: alilll .... nlO, ves·
lidl)) h:ILilal'ión
E.,las Il'rs lIf'Ce.,ill:lll('s se ,Iiver·
"iHcan y l'f'lilla 1 ~i~t1it'lldll los prn·
~ThUS tiPo la ci\'iliz<lc,i6n (ltI~ 3gre
~il ,1 .. lIa ulras lIl'c.'::.ltiall,'s de Uf·
uell illU'h'l'tll;d, la aficilÍn :" los
Vlajl':... eh'eler;l.
I~as I\ecf'sitl a ti roS lil' los proil uc·
tus intlu:,>lriilh's por II conlrario.
ntl CIH'rl!::pOlld,' lilas qUl' 1111;1 ra~('
de la prOdllCt'ióll de Ohj('lUS qUf'
hall tI,' SPI,,'il' .11l'I'Clalllt'lIlr al COIl'
::.urnidur: son 105 productos illter-
mediarios, SI'~t.'JII.l¡¡ ft'Curlda ddi·
llieillll de UlIl'hm B,IWl'l'k y si las
V<ll'iillllC~ qllc' SI' r.llSPl'v:tn en las
11t'I"'~id "lf's di' ('~la :o>1'¡.rullda t'lase
M' h Hall "11 Ul1a d"P"lld(~llC¡;1 m:is
11 111I'lJlJ:'> 1'~II"'l'ha ""11 ¡,,.I; d"11I a
lu~ 1)I"villlit'IIHI" ,/,, la IlIIlJl'll'i"lrl,
I'S pOI' erl't,to dr lln lIlPC;lIli~rJIO
m'lcho [}la .. C 'lIJp1icadfl, t'lI ClI)'O
tI ... reCltlUSlI rU/l(:illllalllit' lo st' pllr
de PUCOlllr¡¡l' la I'Xl'lil~a('i"11l l'acill.
lIal dt, las Cl'i~ili I'l'rió JiClIi,
y aqllí I'S 11I'c"~at'io llb~f'I'V¡¡1'
qllP el ioflu}) dp.l ramol' población
11Il ~l' limita ;\ la "cHllolllla illll'rlllr
lIj' uua lIaclóu.le I'rlllill,ltla;:-i n',\·
JA8A
JUf'\'P:; 26 Abril (1,. t9H
Ila d.... 105 ~aslOS, ~iflo cinco ó t1it'Z
al-IO~ t1PSIHH'S y desdl' C'\ punlo de
vi"la de Irt produr.tividad, ti los
qllint!f' oveilllc ailOs,
En cuanto 1 la olOrtalidad, dr-
pen1lc menu..- dI' la iitu:ll'iÓ?I. ('co-
Ilóruirn qUf' 11{'las ClIlIdil'inllf'.:i hi·
j!it'lIica~ ~. lit'lle tilla m;Il'(!¡¡t1C1 lt'lI-
drIH'i.l:i t1t'~!Iwdir f'1I la Illf'dida ('11
qtlt' pr/l}!'rt'~a la ch'ilizílcillrl,
FirlaluH'lItr ('1 \'ainÍou dc la-; ill-
mi!!I':leiulIes v em kraciulI(,s !lO
• ••
oIJt>del:t> SiUO:'1 mo\';rni .. nlos prololl
f! 1110'; di' pro"prrida,1 l'rf'l'i"lIu' o
dpt.,;I'I'ciPlIle y ('sta, nllctllal'¡ IlIl'S
SOl: 1Il:ls 3lllplia~ 'lU(' Ins pl'riu,lo ..
df' "xp:lIl..;i1in ~ dI' dt'llrl'sitlll alh r-
na .. dt' la inlllhlria mundial.
.'\0 crf'('lIlf:S 1'f11' (:II!10 11111' ~f'
pupd;! 3lr;bllil' ;1 1.. cri~i.., rcollllmi-
Ca ;Jllli ildlu"llda di!'PI'la f'll !a po.
IJI'lciún lotal, pPI'O sr I'slanln.; 1)('1-
:wndidos df' ljut' (,1 :1111111'11111 di' la
pllblal'ioll rjl'r('r Ulla innllf'Il('ia
dil'l't~l;\ en la rrincidl'llt'ia lit' la
cl'j)is, SuponA'arno..; ('11 df'ClO qllP
PII un mOmPIII(¡ delt'l'lninado la
pohla"jllll loUt! CI'ecf' 1'11 un 113fs
pOI' UJla Call";'l CU:dqlli('nl, El atl-
IIl1'lllo di' hahitalltc':; da h¡¡.ral' a
un de~¡¡"rllll(J mayol' dI' IH'(lPsilla-
d,'s I'C<lIIÓllIicus Qlll' lIa,\ qllP ~llli:>­
rilCI'I', val flli;::rno lit'mpo IItllhipli-
ea la llolPIH'W III'odllclOra, La civi-
liz lC'ión Ilill'" llaCf'I' lIUt'vas tlf'l't'~i
d;¡de~ "/1 la.; da'l's slll'ial,'s, ~Upf
dlll't,.;, llJil'llIras qlll' las Ilf·t.,;....~ida
dp,:i alllig'll,'S :;f' Van t'XII'tlllirlll!o ¡¡
capa..;, r:t la V"Z!OH lltllllf'rOSilS d....
lJublación: l'se t1.·seu\'ulvillli"llto
fREDAOCION y ADMINISTRAOIONf
f Calle .Mayor, 16. +
SEMA:"ARIO lU.;GIONAL IND~:P;':NDIENTE
Año V
Primer aniversario por el alma del
Sr. O. Jose Arruebo laguna
que fa!lecio en Huasca
EL OlA 29 DE ABRIL DE 1910
LJespues de ,"ecibü' los ~alltos Sacramellto.':;
_= R. 1. P ~-
Sos apenados esposa D.a Josefa Sanz hijos José, Félix, Sal-
vadora y Fani; hijos politicos Antonio Lópcz, Luis
Scrrate y Dominica Beret. hermanos, nietos y de-
más parientes;
Suplican á SI/S amigos r relaciul1ados lo ten-
gan presente en sus 01'aciol1es, por cuyo favor
la familia quedara sltmamt:nte agradecida.
Ab"il de 1911,
U,1I1 @I'lllllndllltl'tallll !
111 alImontQ; do ~Qb-tll<l141l
GU-;13VO Cauderlipr en 511 ~ran
abril Las leyes de la población,
113 cfl"lIltlSlrado con datos de la f'S'
ladística comparada lluf las (J~cila
ciollrs de la población lOl,l1 de un
paili se l'igefl tanlO ~Il Sil conjllnto
como en los d .. tall~., pOI' la rela-
cit;n que exi~le, en ulIa sOl'ietiad
hUIl1<ina cualquiera, entrc lo.; re-
curs<¡s y las necesidadrs.
EII Bél~iea, desde 18/,"1 a 1866,
época f'1I qu(' 105 II'igos arnrric<Iollos
rueroll i1uelios del 11ll"rcado, l'l IIÚ-
mcro de casamicnlOs 31111H'IIIÓ Ó
dilimínuyo cada Vf'Z que el pl'reio
del lrigo alimentaba Ó di~minlli;¡;
prueb:t evidenle dt~ que la lIUPCi:I'
lidad variaba l'n (uflciún de la
ahundancia dc las subsisl(,llcias,
En lllglalcrra dcsdr 1855 á
1890 el grilficd de matl'irnouio re-
COI'I'C una Ctll'\'3 p31'alela al glo,"lfj.
co de r,XPOrlilcinnes pOI' halJi~allte.
indicia lOmado como signo de la
prosperidad tleI pllis,
Ya 1'11 1851, CIt'lll('lllC Ill~I:lI',
se lijil fll la illnUCll(~ia dl~ ltlS t!1'i~i~
corncl'ci:d('s en IlIs rnall'ill\(llli()~,
los nacimienlos \' la..; dl'fulll'iolll'S,
Pero el rnovilnirnlo de la pobla.
ción se tlesf'll\'uelve PlI !lna :wl'ie
de arios mucho mils l¡¡r~a qu<' el
cielo de LI'; crisis IH'l'iodicas,
En decLO, los hijo.; n:.It;ido5 d ....
los malrimollios rf'alizados PIl IIn
ailO, 110 comienzan :'1 ::.rl' ll'nilin5
en cuenta, Jesue el P"Ulo de vi::.·
"" "
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"1..08 SUCf>SOS, más elt'caentes que cuan-
to pudieramo;.t:declr, hau puesto en ri·
dienlo á la minoría republicano·socia-
lista, ('u yo mani6e6to, ayer publicado,
ha pa¡;ado ya á la categoria de pspel
mojado.
No se explica que se hable solo de
penetración pacífica y de abstención
militar en los momentos mismo;¡ en
que Francia vá á rtisponer de 126 000
hombres para lanzll.rlo.i sobre Fez y en
que los oti::ialeil de la República ~ per-
miten desembarcar ElO Larache.
Tampoco S~ explica que se quiera en-
gal'l8r al pals dándole como aolución
única la de que se procure por el Go·
bierno hacer ver al Sultán y ó los mo-
ro.i qu~ nosotroi vamos de "buena:ré".
Crucémonos de brazos aute el gr3'rí_
"imo problema boy plauteado, bacien-
do ca!lO del manifiesto, y ya se vera el
pelo que sacamos.
Indudablemente nuestros republica-
nos y socialistas escriben para 1...
ChIna.
Más gallardo hubiera sido deoir que
debíamol!l rt'nllDciar á tod'l espa nsión,
incluAo la comercial. Dejemos hacer'
Francia y se vera que porvenir n08 ~s­
pera.
Hay -lue conve:Jir que el manifiesto
cayó totalmeo~ eu el vacío y la mis-
ma Prensa no crE'.y6 conveOlonte dedi-
carle el mennr comentario_
Pensar llue por ese cRmino se hace
Patria, francamente, es VI\'lr en el Hm·
bo. Por algo los filóliofos é idealistas
fueron siempre malos gobero:uJtes, y
por algo también han representado
siempre los rt'publicanos. f'U nuestro
poi." uoa fuerza negativa
RenunCiemos, como quiere la con-
junción republicano,soclalista, á la de·
ftlDsa de nuestro;o intereses en la forma
qL:C las circuastancias de movimiento
aconsej~D y nos encontraremos conque
las frvnteras francesa amenazarán para
siempre el territorio del solar Ilativo
por lo~ P:rineo:l y por ."fri('a.
Para ese camlQo maldito si necesitli-
bamoi alforjas ni que Pérez Galdós,
hoy COnvertido en revolucionario te-
rrllJle, SI! devanase los sesos, escribien-
do tales simplezlll'l.
Indudablemente la política trastorna,
á veces, á loa cerebros mh priTile-
giados
Hablar de política en esto<: mamen·
tos es como hablar Ile la lona. Nadie ae
preocupa de los 3suOt08 de orden inte-
rior, nI á nadie interesa io que pu~da
(}Curtir en lal:l Corte!.
La impret.lión general es que si loa
8UOO"OS de M8r~uec08 se complican ten-
drán que 8uapeoderee de nuevo lu ..,..
MADRID
Corre.pondencia 1, La presencia de los oficiales trance-
===~==..;;===~;====' se~ en Larache, produciendo agitación,
, obliga, por lo prOllto, á nue..tro Go-
bierno á envnlf allí el Rl"gimiento de
Infantería de Marina y todo Lace pre-
ver quP se ba llt'gado al principIO del
fin si no llegan & detenerse las ambiCIO'
uee fraL cellas.
La cuestiÓn se presenta ~rave, na
porque lo:; moro.;; la hayan agravado
con sus luchas, en éstos últlmoil dias.
S\OO porque eo Parí.. COrre mucha pri·
Sol liquidar los asudos de Marruec08.
El chauo¡n(smo del Decaesc y del gru-
po colouilll infl!lye tle modo poderoso
sobrE' el Gobier!lo y la opinión en el
pl1íll vecino.
Nosotros'debemos estar atentamente
:í hu' luchas entabladas entre las
kabllas del campo de Tetuán, pues nos
interesa cuaoto cnrre loen esta zona,
porque toda alteración del orden puede
perjUdicar á Ceuta:Parece que ha Ile·
gado el momento de establecer en di-
cha zona la policía á que nOS autoriza
t>1 último couvenio hif!lpaoo-maTIoquí.
e'fltando también cou ello 13. iutranqui·
lidod que ;'''Ina eo el camino de 'retuán
y Couta.
Las cosas claras ·-La poli/ica.
Seguimos sin daber á qué carta que
uarnos ~n la cuestión de Msrruecos.
Los informes de origen francéit, COn :oa
CUlllt't1l C<)incide:l 108 de nuestro agente
coosular, dan corno difícil la situaCiÓn
de Fl'z¡ los que tlcne el Gobierno Ale-
mán son optlmh~tas y úptimistaa don
tambléu las notioias que se reciben por
otro cond Ucto
A Francia, naturalmente, le convie-
oen los 8l1YOS para ju,;tificar el Ejército
de 12<XlO JUfantes y 3(X)() caballos, cnya
orgsniza~ión está últimaOdo á toda pri.
Sao con tropas de su I!:jérclto, COIl mu-
cho más prisa "'!ue la mehalla que se
babía encargado formar l con g{'ntctl de
kahilas tadavía adictas, al general Moi-
nier.
La prensa parisina sigue empleando
la nota bélica y todo pareoe indicar que
esos l5000 hombres marcharán bacia
la ciudad Banta si nu se interponeu eu
Sil camino difi~ultade8 de órden Inter-
nacional.
Ya se dí. co~a descontadü la inter-
venciün de :Francia en la cspltal del
Imperio y su permanencia en é:ita has·
ta que quede restablecida la tranqUIli-
dad.
Supongamos que el pláo francés pros-
pers En tal CaSO ~cuáodo cansiderará
el GablOete de París que ya no ofrece
peligro para el Saltan y para Fez la sa-
lida de sus tropas de la capltalT Una
vez entradas ea ella, de seguro no If"
faltarao pretextos para re~eoerlas allí
y ya se encargarian los ageutes [ran-
ceses de provocarlos.
Hace dÍfls la prensa alemana deClio-
ció que llr. Crnppi dispone de diez mi-
llones de franCO:J para repartirlos en
Marruecos de modo que convenga .i. su
politica.
y la politica de Francia en el Mogreh
ha COusil!tido y cousiste en provocar
los sucesos para iuterveoir, á toda coso
ta, sea como sea, á título de mandata·
ria de Europa Ó por propia cuenta y
siempre con la hipócrita muletIlla de
defender las Vidas y hllc.eodai de los
europeos, que uo peligran, y el trono
de MlIley 8atil!.
Se trflta de llegar basta doorle Rea
posiblp. por aquello de que los hechos
consumados tiuelen luego tener gran
fuerza eo los asuntO" d~ derecho inter-
nacional.
P~ro no se conformaráu COI: actuar
en su esfera de acdóll, lOino que pertur-
ban lo que el acta de Algeclras y IliS
tratadoll reservan á nUe~tra infiueocia
y así se denuncia la pre.!'~acia ¡Jo oficia·
les franceses en Larache'y Aleázar,
produciendo la c/Jn~iguieote :Igitaclón
entre las kabilas y obligaudo 3 nuestro
Gobierno á enviar un crucero f¡ las
agul1s de Larache. ¿Es aSI cómo Fran-
cia respeta los pactus? En Alhucemas
y cerca de 'l.'etutía pululan también,
como es ¡;abido, los agentes frauceses
como bi todo obedeoiera á Un plan pre-
vío y sabiamente comblOado y a COI.
a.cclón qua indudablemente nada tiene
de favorable para nue"tr()s intereses y
que tendria consecueocia::t fat;lle;; si el
Gobiero(\ espafloluo ei'Luviera preveui-
do y dIspuesto á defender lo que el!
nuestra.
De~de Londres comuuican. con notl-
ciaa orocedentes de Tauger, que una
columna francesa d~ 3(X){) bom9res ha
t.laspasado el M.uluya y camilla en di-
reCCión de Tazza y utros informes dao
como probable el inmediato reparto de
Marrol:'COlJ t'illtre Frllncia, ~spai1a. Ale·
mania é Inglaterra, indicanr:lo todo ello
que FranCIa desea intervenir 11 t01a
co8ta. con uno Ú con otra prt>texto y
que su oondoctlf. plantea el problema de
la p'l)iIib~lldad del reparto.
LA UNION
oando ?rete:z:to á Europa y Francia, pa· lMPRKSJOiYES
fa cumplir Jo pactado.
Nosotro'l vamos obligados á la ¡otero Zaragoza
veuciun si e,,;ta Ilfga, pues eu nuestro
ioter4s estaba que la lrauqui!idad rejo
nllfl:e en Ma truecos. Solo de una cosa Arte, alegría. por doquier encanLos,
debemos felicitarnos, y eE de la uuaui I bielle8~llr en todas parles, pOI:lBíllo y
midad de critt:flO que reina en el pueblo amor, que no otra COJa son laa pro1lllc,
espaliol para DO retr~der en la mi· ( oianes Iirico·dnmátioa'J que en IUS ca-
sión que nos han impuesto las circuna- li>l:I08 interpretan (""ompsli.ias merltísi-
tancias El instinto de conservar.ión Fe mioS, hospitalidad, galanteria y darr\)-
ha impuesto á los deseos de promover cbes de entusiasmos, ha ofrecido eat.os
algaradas conLra el Gobierno ó contra. días Zllongoza á 10i:! mlles de {oruLeros
el régimen, cODl:liderando todos que los' que la hll.ll visitado atnídos por las
momentos ¡¡on históricos y que se está fiesLas de primRvera.
en el deber de aYIIJar al primero en lo LI:l ciudad de los litios, cuando se
que se refiere :\ la politu'.a nacional en propone hacer algo lo hace bien. AHí
Mrlca 1
I
lutí. 8Q esposioióo celeberrima, pr<'go-
11"11 llera de lu iniOlar.iva.!! de un puña.do
C~antos creían que lll.E! Cortes no se . de bombre~, gloria nuestra; allí estao,
reulllriao hai:'h. fincB de Mayo se han I por 00 citar más. ellta:l fiestll.s brillan-
equivocado. En la primera quincena del tlsima:l, con su 'semana de aviaci60
mes próxlmo se reauudarán la~ Ileffio-,' triunfal, para afirmar uuestro afferto
n!c'li en el Parlamento. al cual qUiere lIe· cllr.egórico
~~r el 3r. Canaleja.s una labor ta~l co- ¡ Zaragcza, con acierto grande, fiján-
piaBa que ell ImpOSible pueda .rpahzarse dos!!', aca80, en los Ioimbolísmos de Ha-
autes de las VaCtlCIOI:eS Vera01l'gas, por recllniento y vitalidad que la Ptimave
m;J~ha qlle !!ea ~a voluntad del prelli- 1 rilo enoierra, ha elegido ellta ri;lUeiia y
dE'nte del ConseJo.. ! simpátioa e~tación fln que todo reoa-
Es m~y uel Sr. CooaleJu9 lo de qua' ce á. 1" vida y 1" vida miema despierLa
rer aBOClar á su obra al Parlamento, pa- dellehrgo illveruiego, para gallarda.
ra que to'Jos, CJ,?~ debe ser, participen meute demostrar ant.e la faz de 111. pe-
de las re"poD8ablhd~ les, ya que se tra· ninsulR, qna tl~ v~r,lad llU resurgir, y
ta d.e asuuto de cari!?ter caclOoal J:. de su atan de emulación progre¡¡ivo y no
aqul su de!leo en abnr pronto la8 Uor- , lntt'rrumpido. Uo palla más y Zarago.
tes. . !za en el catálog('l de 111.8 urbes mundia·
Hay qmeu sospe?ba que ante" de que I¡¡s, en 01 iudioe de los graude:l centrc.
se reanuden las seslO~es er-;taremos en europeo!! ocupara pue~to proemi-
'l.'etuán y acaso en Larache, pPro tal ut'ute.
acaeciml~nto, si Jl~ga, se~a obligado y este avanzar de Zaragoza, eetas
P?r l~s C1rcun.stauclas y .t-~n q'Je, en comparaciooe!! del ayer con el presen-
mngun caso slgDlfiquepohtlca deaven- , ta, laa vemos sin merm&a y las hace.
tUTa::. por nUtls~ra porte . moa co::; claridad, cnantoa su deapare-
. N.o se tla~e ~I los republlcanofl ., so· r zo prellenciamol de lej<.ll y luego Ha.
t:laltstas, lllleotras eS~lI.rnos pendIentes mados por los olarines de su fama, ca-
de loque pueda ocurrir en Marruecos, rremoa á disfrutar en BU seno de IBIS
segniran la campaBa pro Ferrer, in· 1 manifestaciones d~ BU progres~ Vemolll
dudablemeote peligrosa en estos mo- 1coo contentamientos y dDlced~mbras
mentos. . porque enamondos somoa deZaragoz~
El a~blente, por fortuna, ,no vé por cómo en aquelllolar pedregoilo ant&i1o,
e~c carnlOO y de ello se habr,an conven- 8e levanta hoy monumental, soberbio
Cid Oy se convencerán todavla .más ,lo.t1 1edificio, 'Juya faotura moderna, atrevi-
promovedor('s del debate habIdo ultl- l· da, de pureza de lineas y oontornoB, ss
mameote en el Coogreso. . un cauto un himno á la cieuoia del
_ .E.o el extranjero, la c80lpalla aquí ingeuier~: admiramos, planiciea ayer
101C!ada eo favur de la reVISión DO tuvo esterilell yermall, no h.. mucho
eco alguno y es~ es el mayor castigo I
que pudlero!: :>ufrir IIUestIC8 radicales, carn~os de soledad
que esperaba:I que Europa entera se mustIo y collado
conmo\'iera y que del debate puniera convertidalll ahora eu oentros fabriles
surgir la revolución Ó cuando l11eoos la de importallcilll suma y 6stO, dioe con
inutilización del a:::tual partido conser· elocneooill, que aunquo lucha Zarago-
vador. za con las disposiciunes auiquiladora8
~I país ('st:í cansado de Iirismoa y , de 1010 bombrt's que gobieroan, 000 188
algar~d3:> y se b~Jla convencido de la 1 tarifas. p~obiviti ... a8 da las compañías
nece"ldad de gOblCTOOS fuertes y eda- . ferrovlarll.s, p&ra la eJ:portacióu y fa-
bies, únicos q'le pueden acometer la po· cil salid~ dd ftUll productos, no rebla
lltica de recml!!titución dtseada y evi· uo ceja en sus noble~ empeños, de "e;
tar la couatante sangría emigratoria, industrial, dI! ser productora, por que
deflarrollando la riqueza pública. s&be que la industria y la producci6n
Nota consoladora. que demue"tra el S01l columnu bien ciment&daa donde
desen.olvimiento de nuestro comercio dellcausa la riqneza de los pueblos.
es la estadistica publicada por la Dir~c· Hemos viqitado muchos tallere, al.
ción general de navegacIón y pesca, guuail fabricas. y el ir y venir de' los
dando ;Joticia dp. baber:'lJ aumentado en obreroll, el trepidar de los motores
l!:¡:;pana. durante el afiO aotpl'ior, nuca· ban traldo á nuestra meoLe astos ver~
tra mariOll de yapor en 46544 tonela· soa de un poeta insigue, del poeta del
das, progre80 maritimo que bien vale la idioma, Zorrilla, que escribió inspira-
pella de -lue no!! felicitemos, plles do en la impoltancill industrial de la
demuestra que bay ansias de co~petir ciudad de I~a coud.es V qua hoy pue-
Jo' de llegar y de que nuestros capltale3 den ser apltoados a Zaragoza.
prefiereo I"s empref:8i1 lDdustriale,; lÍ la
c6moda \'enta del pupel del I!:stado Barcelonii ~ quien nutre vital elceso
y e5t'\ no be con¡;:eS'\lirla c:ertamen- late con los volaotes de itlS t,Ueres,
t ~. " t' d' . 6e remontan 1.15 alas de su progreso
~, I ~o ~X}~ les: una ley e comuDlc~, brilla con la hermosnTa de II1S Illujeres.
Clones mantlmas, que fué tan combatl y cuando Oios '6 ausenta del Paralso
da, con la cual .Se favorece el del;llrrol!o y duerme 83rcelona la nuehe,al pelO
de nuestra marlDa mercante, que antes del trabajo rendida sin su permi<o
se abaudE'raba en el extranjero para evi- baja un augel por todoj ~ d.1rle UD beso
tar los creCidos impuestos que aqui St:l , .
le impo~fall. . Nada. pUes mas grafic? que la~ ante-
El próximo periodo legisll1tiv~, seiá r!oresüueag PUll. slUtEltlur.la Impre-
movido. seguramente, pero ya podría- alón que ~D no~o~ro<¡ ba dejado Zara-
mos darnos por 1!8tlsfecbos con que de goza .Ia lDdnstTlal, Zaragoza, la que
las Cámaras salieran resueltos algunos I trabad)"I'" '..1 d' , I
de loS' problemas latentml. lA e ante Cltt'la luvwta.
B. L F...'isTO ABA.D.
LA UNlON
Senti lallr en mi pecho
mi cor¡,lón p.~p~ñ ...l;
y \'1 un mompnto aquel sol
que ~ hl.pallo illl¡>t'no, hoy de~becho,
bilñara con su arrebol
Al bizarro Regimiento
de Galicia, en Jaca: :
El LO JUBO DE LO BDJDEal
Sociedad Anónima Mercantil
Canal de Jaca
Oía 7.-Toros del 8enor marqués de
Vlllagodio, para Macbaqnito, Gallito
y ~fIInolete.
Di" S.-Toros de Palha, con Maoha.
quu.o, Putor y Mauolet.e.
Prueba -Toros dd 8eñor marqué!
de Viilagodio, para Mechaqoito, Pas-
tor y Gallito.
Dia 9.-Toroa de Parladé, con Pas-
tor, Gallito y Mauoler.e.
Dia 1O.-Toros de Pablo Romero.
para Machaquito. Pastor y Gallito.
Yo qlle en IUS olif'gues bl'odito~
leo grabarl.. tu hi<loria;
los bUrele~ IJlm31chilOs
de tus triuorus inllnilos,
Le admiro como una gloria.
Hijos ingralos le insultan;
110 COIlOC(lll lu bellcu
ó en el olvi¡lo sepultan
torta tn antigua gr,.r\(lez~,
y asi ;llos ojos la l>cLltan.
Ho~ en el campo extendido.
ro..lea,la de legiones
de valieutes IMallones,
que a jurar por ti han venido,
sellti gralas ernoci ... n,,<>.
A~ordado por esta Compañíll. en in
Sesión del lo dei Ilctual el di;:Iolverse,
y nombrados los liquidadores de la
misma, se convo~a a todos los sellores
aocios, a Ja Junta general extrordinaria.
que pllra la aprobaCIón de la liquida-
oión del haber social, se verificará el 9
Je Ysyo prÓximo,:1 las 18, en el Salón
de Se8ionell tiel Ayuntamiento de ellta
oiudad.
En ella, en su caso, lie designarán
las peraonas qne hayan de otorgar la
correspondiente eaClltnra.
Jaea:!O de Abril de 191L
El Prellidente, MASUEL RtPA
Variedades
No picnso yo qlle un har~po.
lo mismo Que olro l·ualquiel',
eres, gaJldnt~ Bande/a,
ni veu en ti sólo un lr~po
de ariO mal1UfdCturera
P~r r~al orden se ha diap..lesto lo
"guleute:
Pagaran doa pesetas cada encende-
dor de metal, oiuco el de plata y 20
108 de oro y platioo, DO excediendo
Sua dimensionell de 10 centimos. Si
fUeran mayores, se pagaráu 10 y 40
pesetlls, rellpeotivameo~e
El E"tado puede hacerse cargo en
oUlllquier momento de la fabrlcación
y venta de est08 8parato~, pero mien-
trall no ut.lliza e8ta facultad, ae per-
mitirá la ventlO. La importación de
1011 encendedorell se hará por Barcelo-
na, Valencia. Málaga, Sevilia. Bada-
joz, Fregeneda, Vigo, Santander, Bil·
hao, Irúo y Por-Bou.
Laa multas consistirau en el quin-
tuplo del impuellto por lo menos.
;:;e concede ti. los pOlleedores de 109
enoendedores un plazo de dos melles
para presentarlos á que les pongan el
sello en la Casa de la Moneda ó en la8
~elegacioneil de Hll.oienda de provino
,)18S.
Se ha revpllldo d" la obligación de
bll("er el dt'p6sito para contra~r matri,
monio á IHs ~argeD:tos reengacchados
que pol'ean la cruz de 'l5 ~eseta8.
La Junta Direclin del casillO Gabinele d8
Recreo ha lIcordJdo adquirir. p(,r concnrsu,
l~ ,¡¡edra sil/eria nec(!sana para su nuevu
eLlllldc en con'trucci60. A lalllll illvitd á
cu lOtos deseen sumllli:itr~rla con ¡¡"reglo á
las cODdlcione~, de que les flOtt'r31l1 el plfl.
sideTlte de dicho casmo U berónim" I¡Mus.
presenteDala mi.¡ma, pliego de propo~jclo­
DU.
:=ANUNCIO:::
Ha qut'dado abierto el servicio públí-
b,ieo t'1 f..rrocllml eléctriCO, Pamplona·
A01z-:;a IIgüe..a.
A los 1~ mpSes de edad, voló al cie·
lo el dia 2 del aotnal el 0100 Angel
Anselmo Azón Rlved, bijo menor del
competente secretario del Inm!'diato
pneblo de Santa Cilia, O Mlgael,'
qoiAu a!í COIDO a so ~sposa t""timonia-
mOll nuestro p6dar.
El domingo ultimo actuó en nueltro
ooliseo el bailarín e'loéntrico, Le petit.
Alexaudre cuya labor, muy acert.da
fné aplaodHa, por la selecta concurren-
cia qne la preoJenci6.
En el mes d~ Marzo último 8e re-
candaron por tabaoos 13763 02"2 pe~e.
tu, lo coal reprellónta uoa baja en re-
laCIón a igual meil del aao anterior de
3.517.276 pf'8t'ta~.
En todo el primer trimestre pre-
penta la recaudaCIón nn" baja pOr ta-
baCal de peseta~ 2.154 066
En ella ha tomado parte el celebrado
barítono de Ópera, D. Marino Alneto,
ilu~tre paisano y amIgo nuelltro.
En su casa de est!Í. oiudad y en ple-
na juventud. f.lIecló el lunell último
el Ilmpatico jóven Evaristo Hijos. A
8US apenados padres y d..mé.", familia
test.lmonlamos nneltro peltAr por la
desgracia que lloran.
También ha entregado á Dioa "In al-
ma el virtuoso prellbítero O Luis Ló-
pez, párroco del importante pueblo Je
Blota.
En la eleoción de Compromisarios
para Senadores c~lebra.da en esta ciu-
dad ellláb..d:J último, fUeron elegidos
sin oposición, O. Mariano Pér.. z Sami-
tier y o. Caudido Lacort, arobos libe-
rales.
E: Ayuntamieoto ri" Pamplona ha
ultImado el progralDa de la" corrld81
que ban de calebrll.r..e eo squeJla CIU'
dad "O el mes de Julio prÓXlm,).
Las corri,ia" at' venfiuaran por elite
orden:
Se eitáo haciendo granrtes orepus-
tiv08 pan el Cocgrello E'ICllrilltICO In-
tl'rnacional. oUe~ se oret!Jnrt" traer ¿
Madrid 60000 calólicos pxtranjt'ros,
entre ellos baiuote" Prelados.
El domingo último tuvo lugar la
Comuuión de cumplimiento pasoual i
108 enfermos, ao~o il!ue se vió¡muy oon-
curriJo y al que ailllttió una secoióu
del Regimiento hdantería de Galioía
cOn su músíca.
Victíma de rápida enfermedad, ha
falleCIdo en Zaragoza uuestro amigo
el rico propietarIO de Larré.. O. Ma-
riaoo Piedrafi'a.
NOil somaleOS al dnelo qne aflige á
en apr"ciable familia a la que hacemos
presente el testimonio de lJuestro pe-...
MaüallA tendrá lugar la subasta pa-
ra ellilUmini8trO de aooplos y conSer-
vaciÓn del firme, durl\ute 1911 á 1913
de la8 oarreterall de J .. oa a El Ghdo,
SC>CCIÓU de Jaca lÍ. Broto; tle Joca á
Sll,ngü~8a, da BleSCtl8 á. Pantlc08a y de
El Pueyo a Franola.
Para abitrar fond08 001.1 destino á la
~u",oripoión iniciada para la creaclóo
de un mouumeoto que J.lerpetue 111 me-
morIa del ilu",tre repúbl1co ellpaf'¡ol.
D. Joar¡uln Oosta, el día 5 de 108 co-
rrientes la colollla eSpañol8 reludente
en Bo..nos AIres, celebró el! el Tt'lltro
de la avenIda dl! dIcha capital, brillan·
tí~im'" velada teatral, cuyo programll
amablemente dedioado por la Junta
org"ulz.dora, h!HnOIl r.lOlbdo.
Nos complacemol eu oomunlcar Á
los lect.ores, el que nue~tro aabio Pre-
lado Dr. U. Autoliu L6pez Pelaez, se
halla bastante :nejorado de la dolauola
que hace un08 dias le retIene en oalO8.
Lo otllebramo .. sinceramente.
Por el oon8iguleute personal téonioo,
se han realludo I~s pruebas y ensayo
del itinerario, marcba quo hau de 6e-
guir los trened rápidos que pronto se
e~tableoerán entre Zaragoza y Jaoa,
con eolacl:J de J08 rápldoll Madrid·Bar·
oelonl\.
H~mos teniio muoho gllStO eD p.lu-
dilor a nueiltrOI amigoa D.Fuuol8co Gd-
vio de ZiIof8g, ZtL, y don F",rnando Cle-
mente de B'ellca;; que hau venido á Ja-
ca por asuutos part.lculare'J. BIen ve·
nidos.
viviente permaneoe bajo la influencia
d· e~ta misma ruerza Vital oreadora, y
la muerte llega mundo ellta no puede
realizarse. A'lui,como aiempre todo de-
riva de la idea qne por,i sola cr~a y
dirig~; los medios de maniÍelluoi6n fíili-
co~qllilllicoll aon oomuues a todos los
fenómenos de la natnraleza, y perma-
ne.can oonfundldos dellordeuadamente,
como los caracterea del alfabeto, en
una caja en la que UDa fuerZA va á
bn..c:ario'l para expresar los pensamien •
to.!!, Ó lo~ mecanismoa mh diversos. Es
siemore esta misma Idea vital la qne
con3erva al ser, recon~titQyendo las
parteS v!vientea desorg,¡nludas por
el ejerciCIO Ó rlestruídu por los acoi·
dentes y enfermedades; de lluerte que
es á las COudIcionall fl .. ioo-qu{mloBII de
est!' desarrollo primitiVO, al qne li'era
preoiso hacer llegar siempre la8 .. pli·
caciones vitales tanto en el est.do nor·
mal como en el eSlado patol6gico. "
JosB M.A C.AMPO, Médico-Oirvjat¡o
Jac.23 Abril de 1911.
Gacetillas
-
Prellentan ya nueltro~ PISPOS el en-
cllntadOr a~pe(;to de Ilnlm ..¡-ióo de los
días de vt'rano. En lA calle M..yor, oon 4
grégu.e al auocheuido g¡;utiu IDlDeDItO,
que ae re",ieute y au dltlgU8to ha beobo
llegar ho",l.a no"otrOIl para que 1.1
trll~mltam"s al "enor Alu.llt(l, d .. la~
nub!'1l de polvo, qUtl I'flglOllll la clro~­
1ll,"lón dtl IOil pa",e ..nte"" taClit'''' d~ fH'l·
tar, con la 80la ordenilOlón por psrte
de dICba autoridad. lie que Ile rl"gue
dillrlam"nte la oittLdll. import..ute
vía.
E~perflmos que e9ta peticióu jn.. tílH-
ma, será atendIda.
A las i 1 de la noohe del domingo
último, falleoló en el monasterio de
b¿nedi~tinas de ellta oindad. la rehglo-
S~ dO! obedllmcia -ra. JUllta Olemente.
Ha entregado á DIOS su alma a lo.. 79
aftoa de edad y 67 de hábIto, dnraute
IOil cual e'" fué 8U vida t'jemplar modt'lo
de virtudes.
•• $ ..
La cau8ll. primera de la vida, distiu-
ta dI) la matari", y que eXige para ma-
nifestar sus efeotoll il.quellas condicio-
nes organicas y c6smicas ,a habladas,
e8 inaooesible ó inabordable por el mé-
todo experimental. Pero de no negar
el principio de oallualiri&d, halle de to-
cla oiencia, podemos afirmar que exis-
te y que as diferente de la¡¡ causas \
q~e producen tOl! fenémenos dól mun·
do inerte. La razón de éste es que los
fen6menos vitales no Ilon redutlbles al
los físico-químicos Ouantos hao estu-
diado i fondo 108 fenómenos de la vi-
da, han tl.dquindo la más profun.dUo¡
conviooión sobre e~te punto. En 010-
guna oiencia de cuerpos ~rutos Se en-
cuentran fenómenol seml1'JtLntesj la fa-
cnltad de creaue, de renovar..e ince-
flantem.nte por la nntrioión, no perte-¡
nece mh qne a los ¡;¡eres organizados.
Cuandoae trata de una evolUCIón or- ¡
gánica I)ae e!ltá en lo futuro, no aa
compreode e9ta propiedad de la m&te-
tia á 'argo plazo. El huevo es un d~- i
llenit'· ahora bienj l.cómo conceblt que
uoa ~ ..teria tenga por .propiedad en-
certar propiedades y mecaDlsmos que
no eXlllten toda vilo' liLa propiedad
eyolatlvt& del huevo que produciría nn
mamirero. un pájaro 6 no pPilcado. no
ell ni de la Fi~ica oi de la Quimioa."
Virc~ow, meses despuélt de pronun~l~r
un discurSo sobre el concept.o mecaUI-
co de la vida. se· eJ:orellll.¡'a a~í: liNo
hoy noda s~m~jan~ á la "ida mds que
la oida misma. "
La materia organiuda ofrece Ulla se
rie continna de fetlómenoS qne difier~n .
del mundo inorgánICO por Iin mismA
otLturaleu Si puelllos f"nómen09 de la
vida sor. otros que 108 de la mnter!a
inerte liU causa ha de ser también dis-, .
tinta. Elite ell uua tuaru oomo obJdtan
los que defienden que l!olo hay en el
mundo materia en mOtlimien/o, y esto
ea la téllis del materialismo que oonfun·
de la9 causal! de las cosa8 oon sus con-
dícione& de manifestación.
El materialismo, confiesa·uno de sus
adeptol. vI. m~a allá de la experienoia
y l!e oonll'tltuye en estlldo de sistemn.
La miilma Fíllioa experimeotsl hecha
por tierra la hipÓtesis materialista,de-
m08trando que eXl8ten en el mundo
fuerza!, elt deoir, oaU8as de movimlen·
loo que son movímiellto anterior traij-
formado.
Termino resumiendo todo lo que
sobre estos problema8 puede dedrse
en Fisiología y Patologíll.. uEu todo
germen viviente hay una idea :lrea-
dora que 8e desenvu~lve y maoi-
fiesta por medio de la organiza-
oióc. Duraute toda su duraciÓn el ser
Principio vital
sioues 11 los pocos diad de reanudadas y
después de leerse los proyectos d" p:-e
supuestos, Asociaciones y lrallsrQrma·
móa del impuesto de CODtUrnas.
Dos cosas ha, de empefio y de actua
¡¡dad que 6S prubable traten de d¡>jar~e
aprobadas. ti todo traoce, qu~ son la
cuestión de coosomO:f y [a del servicio
militar obligato, io, pero lal'! cosas pUl'
den hacer que tr8CSl'leO tale.. ptopólSitos
auo contando COD el dest>ú del Sr. Ca-
nalejas de gobernar COD las Cortes.
De agravarse el conflicto marroquí
no puede ni debe estar el Gobleruo ata·
do J snjeto á la presIón parlll.rDt'Dlaria.
pues necesitad, tuda su at.eoClÓn el pro-
blema Dorte·africano, hoy preferente
sobre tod"ll los damas.
Este 6S el seotir de muchos ,.rvholIl·
brea de todos 103 partidos, cooveocidos
en absoluto de la necesidad de que el
Gobieroo "e encuentre lo mOR de,;¡emba-
razado posible para ocuparse en los
asuntos marroquíes.
El OorrtBpousal
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EMUL~ION DELTA
DE ACE[TE PURO DE BIGA DO DE
BACALAO CON BIPOFOSFITOS.
Es el mejor reconstituyente pftra
personas débiles y p&ta facilitar el
desarrollo de los n1ft08.
FRASCO 0'75 PESETAS
DE VENTA EN TODAS LA~ FAR-
MACIAS.
::'IRVIENTA.-Se neoesita lloa mu-
chacha bien Impuelta en lu faenas
domésticas, que tenga bueoas referen-
cias y bllena present.aoión. Dlrigine á
e.l!ta Imprenta.
Tlp, Vda, R. AblHL Mayor, 16
mED8LLn~ DE r GOmOKIÓK
Las hay de varias formas
.Y tamaños en la Platerla de
Mariano Marcuello
CALLE DE BELLIDO
Tarjetas de visita dude 6 reale9
ciento, le conf,ooiooao con rapidez en
la imprenta de la VJa. de R' Abad, oa-
Ile MaJor. 1•.
La prodllcoióo de heno (hierba secll.)
obtenida en diohas parcele.s f~é la sl-
guieote:
Parcela li,io a!>ono), 10,000 kilogra-
mOl por heot.!irea,
Percela II (coe esoorias). 12.400
ídem,
Percela lU (oon esoorial y k Iliaita).
17.300 id.
Llls anteriores cifras demuestrao, de
una maneu ooncluyente, que 108 abo-
nos químioos anmenetau con8iderabla-
mente la prodUCCIón de hierba, siem·
prl" qtle no se presoinda de la potasa,
Las ellcori&fl y la kaioit.a, después de
mezcladas, ae aplican. en las oantida-
dea nntes oitadas, durante los meses
de Noviembre á Marzo, distribuyendo
dichos abooos, de 110 modo unifurme,
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I)t'stlt' hoy se vende al cnfll:ldo-
harina de 1:· superior, a 35'00 pe.•
Sf'lól:" los 100 kilos con saco,
1I"'l'illa ,'cJondiJ, huena clase a
M-'OO ptas. los iOO kilos, con saco
lIarillu 3!, JuCét, iJ 20 pesetas
cahlz.
CaLH'zuela de Jaca, á 14 (lrs"13s
cahíz.
'1f'lludillr) de id, ;'¡ 6 jtL íd.
S:dvado de id. ti 5 id, itl.
NOTA.- L1f'vtHldo de 4 sacas
l'n adi'l:lIllr, S~ IItH'f'1I dr.\'cllCIII08.-
LECHE DE BURRA.= Se
servirá á domicilio dando aviso
en la calle de Bellido, núm, 12,
J?ÉRDIDA.-Días puados 6e el.tra-
vió un Bobre que oontenía varioa do-
?ume,otoa y papeles, que solo tieoen
lotere,¡ para 8U dUefto. Se rUt"ga á quien





Est31'á en Jacil el ~::f'gllndo dll-





micos ('11 la callr
Ulero ':tú.
~E ALQCILI.'\ 1,1 pi,o prillci-
pal } srg'uudo lil' In casa calh' ofl
Zueotill I,um. 8. Para tl'alar. ColI
su dllf'lio D. M~\llUrl Rip:l.
Manuel del Olmo
Mf:DlCO CIRUJA o
Partos, ellfprmet1ades de muje-
res y de los niños.-Oprrtlciones
de ladas clases.
PLAZA SAN PEORO, 4. 2.' "I,A INTERNACIONAL..
Oonsulta dt. JI á 1 Y de 3 á 5
GRATIS Á l.OS POBRES
Se arrienda ú ~r cf'de :l mrdi,,1
desde la (echa, la hUf'I'li'1 dI' los
hPrrdero.~ de O, ,\'igllf'l Bl'l'bif'la,
sita cu 1"1 término de «La Guballe·
ría)), junltl al rí'I Ar,lg'óll,
Dirigirse ~ sus dueños.
que mejor rrspouden al empleo d8 108
abonos minerale!! potállicos fOlifatados.
Estos ft'rtilizantell, no sólo aumeotao
la producción brnta de hi&rba. t.!no
que influyen muy poderosameote en
la composioión químioa de ésta. dotán·
dala de un gran poder nutritivo A<ie-
más, contribnyen á mejorar la flora de
los pradoa, provoclI.&do el desarrQ'[lo
de tréboles y otrr..!1 plantas legumiuo-
!ss, qu" ooustituyen, eo mezola con
1&8 gramíneas, 00 excele&t6 forraje y
enriquece la tierra en dtrógeno me
di",nte In acción de IU8 bacterias rlldi-
oolarall,
Para qoe 8e vea halta que punto in-
Buyen 108 l'efaridCi8 :abono8 eo el des-
arrollo de la fiara pratenae, oitaremol
un en;lsyl" becho en Fltoria (Aliturias)
por D, Ramón Alvarez. Dicbo' Beüar
dividíó un prado na.tural d", BU propIe-
dad en ~rel parcelas Ignalei, dejando
UD& sin abouar, fertiJiz.mdo la aegun-
da con 600 Kilogramo!! d" e!!coria!l
Tboma!l por btctlirel\ y aplioaudo á la
tercera igual oantidad de escorias Tho-
mas que á la seguncla y 800 kilogrR-1
mOl! de k/linita por hect.área
ANIVERSARIO
El ollILi\'o pratense C!I UI)O de los
Modo de aumentar




la fama de zooa ~ lona,
los que contempló MnD~ayo.
los de la invicta l;erooa.
lCómo 00 amarte, Bandera,
si eo tus pliegues van escritos
de ella pléyade guerrera
los nombres, tui iofioitos,
que ellliuudo admira doquiera!
Los que lu honor hoy juraron
conservar hdsla la muerle,
sabran lambién der~Dderte,
pu~s de aquellos heredaron
su temple acerado y fuerte.
J en el campo de balalla
morir ¡abrAn por su gloria,
envueltos en la metralla;
que quien muere, en la historia
vida inmorlal aespu~s halla. •
VICENTE Mn:lGj, ESCOLAPIO.
Escudas Píu ele hca y Abril de 1911
--
Se ofl'f'ce Ú las sl'ilOras pal'a la
cOllfección dl~ posliz03 y peillados.
los cuales prilt::licad il domicilio
con tlltiO esmf'I'O y ecollomí?
P LAZA DEL SE)lINARIO, 9.
PRIMER
Senti eruur pOI' mi mente
los manes de mil guerreros
con faz altiva ~ valiente,
dejando. al pas~r. regueros
de UDa loz resplandeciente
Allí los \'i coronados
con laureles dtl ,'ictoria,
de luz elerna hañados,
para siempre colocarlos
en ei templo de la gloria.
AlIi Pelayo indollublc,
alli el Cid inrallgable,
alli Cortés el bizarro,
allí Almagro imponder.blc.
alli el iTlSigne Pizarra
Los qu~ á Granada rindieron,
loa que en Lepanlo vencieron,
en Pavia y Ual'cHanú,
los qUl' en el mar gaditano,
(,n Trafalgar liucumbieron,
A Rnil., Dauil. )' Yelarde,
que alas ~guilít5 del SeDa,
las \'ence<lora.. de )'eDa,
meDo..preciando su alarde,
sujetaron con cadena.
Los héroes dfll do~ de Mayo,
POR El. Al.MA DEL.
~O!lB IN\'ITA PARTICULABlII.BIiITB.
~cñor IDon 'cdro lanfo díl.scaso
que falleció en esta ciudad
EL DIA 5 DE MAYO DE 19'0
R. I. P.~~~~_
Sus afligidos sobrina D. a CataLina FanLo, SOb,-j'lO político Don
FatlLo Poma,' y demás pal'ielltes,
Suplican á sus amigos y relacionados asistan á la
Misa-Aniversario que se celebrará el dla 4 de Ma-
yo después de los oficios en la Catedral; por cuyo
favor la familia quedará altamente agradtcida.
FABRI~A DE ~EMENTO~ DE ~AJAL YDlE~
...•~ _ AS'I'IELLO DE JACA
Los cementos naturales, mar,la "CEYDE" son los
•mejores.
Cemento Portland artificial, marca «CANGREJO». Para pre,
cios, condiciones y pedidos, dirigirse ti sus representantes. CAJAL
y DIEZ, en Castiello de Jaca.
---------..,-------,..------
INYECCIONES
LIC. EN MEDICINA Y CIRUJIA METODO HERLI~H
nlaterhle¡.; de construcción Clínica, Beliído, 9,2,° Jaca,= •
que á c,ontiuuacián se ex- Tratamiento de las enfermeda- AntoniO Lamarque
presan se venden en los des en general, Espec¡t.lld con-
alm:lc~nc., de Oamaso las de la mujer. Horas de MEDICO .\11L1TAR
::e~~:.~~O calle del Car- sulta de 10 á , Yde 3 ' 5. l.A IXTmHlUNAl.-JACn
Cemento Portland .CAN- RmARlO GRA~IA
GRElO.. Id. rápido y lento
«CEYDE». Cales, hidrilulica y
común «CEYDE»,
Yeso de Montestruc, de Tar~
dienla. CAÑIZOS
SECCIOH DE .a.IVUNCIOS
